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Resum: En el present estudi intentem fer un esbós de la vida 
i obra del pintor Josep Folch; encara que no nascut a Valls (com es 
creia) tota la seva família ho era, inclosos alguns germans, sempre 
en restar vinculat per lligams familiars i motius professionals; així ho 
demostren les obres que s’hi han conservat i d’altres que malaura-
dament només hem pogut documentar.
Abstract: An approach to the life and work of the painter Josep 
Folch, who was not born in Valls as it was believed, but all his family 
came from there, some of his brothers included. He always had fam-
ily and professional ties with the town of Valls as his surviving works 
show and others which unfortunately could only be recorded.
[  Q u a d e r n s  d ’ a r t  ]
1 Des d’aquí voldríem fer una crida a totes les persones que ens puguin 
aportar noves dades i obra sobre l’artista; els agrairíem que es posessin en 
contacte amb el Museu de Valls.
Voldria expresar el meu agraïment a Jordi París i Anna Montañà (Museu de 
Valls), M. Josepa Fortuny, Eusebi Fortuny, M. Carmen Fortuny, Mercè Llangort, 
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4La ciutat de Valls s’ha vist projectada en la història de l’art català per una llarga 
nòmina d’artistes de reconegut prestigi que s’han anat succeint al llarg dels segles. 
Aquest és el cas de Jaume Huguet, Jaume Pons i Monravà, la nissaga dels escultors 
Bonifàs, Francesc Galofre Oller, Francesc Guasch, Bonaventura Casas, Anselm Nogués, 
Josep Busquets, Jaume Mercadé, etc. En aquesta llista hi hem d’afegir altres artistes de 
no tanta fama que en l’actualitat ens són completament desconeguts però que és 
necessari estudiar-los i donar-los a conèixer per anar configurant i completant les 
poc estudiades arts plàstiques a les terres tarragonines. Un d’aquests casos és el 
del pintor que presentem.
Fig. 1. Retrat de Josep Folch i Jové. Col·lecció particular, Valls. (Foto: Jordi París).
Josep M. Torné, Lourdes Ribera, Carmen Ribera, Ramon Ribera Llangort, Xavier Ribera, David 
Ribera, Otto Kaska, Montserrat Castells, mossèn Salvador Ramon,  mossèn Jaume Gavarra, Sofia 
Mata (Museu Diocesà, Tarragona), Jaume Massó (Museu Nacional Arqueològic de Tarragona), 
Marisa Suárez (Museu d’Art Modern, Tarragona), Teresa Salort (Arxiu Arxidiocesà de l’Arquebisbat 
de Tarragona), Cristòfol Salom (Museu d’Història de Tarragona), Reial Acadèmia Catalana de Belles 
Arts de Sant Jordi.
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Vida
Josep Folch i Jové2 (fig. 1) nasqué l’any 1835 a Barcelona (així consta a la seva partida 
de defunció del registre civil de Tarragona i a la de l’església de Sant Joan de la mateixa 
ciutat, encara que majoritàriament totes les fonts escrites consultades erròniament el 
consideren natural de Valls); fill del matrimoni format per Magí Folch Thomas (natural de 
Valls i de professió teixidor) i Teresa Jové Grases (natural de Valls).3 Sabem de l’existència 
de quatre germans: Ramon (Valls, 1826), Francisca (Valls, 1829), Magí (Valls,1831) i Anna 
(desconeixem lloc i data de naixement). La família en un moment determinat marxà 
a viure a Barcelona; en aquesta ciutat, cursà estudis a l’Escola de Llotja, on el trobem 
matriculat diversos anys: cursos 1852–1853, 1853–1854, 1855–1856 i 1856–1857.4 
Josep vingué a viure a Valls (no sabem quan i tampoc el temps que hi romangué), ja que 
consta que fou professor al Col∙legi Vallenc5 (ubicat en el convent del Carme).
Marxa (no sabem quan) definitivament de Valls i s’instal∙la a la ciutat de Tarragona 
(s’ha escrit que amb motiu d’ampliar estudis), on consta que fou professor de la 
Casa Provincial de Beneficència (actual seu de la Diputació)6 i l’any 1872 obre una 
2 Coneixem la seva imatge o retrat per mitjà del baix relleu realitzat en guix per l’escultor 
Andreu Pedret i Font (format oval, signat i datat “A. Pedret. 1890”). Col∙lecció particular, Valls.
Andreu Pedret i Font. Escultor, nasqué a Poboleda (Priorat). En els certàmens del 1892 i el 
1895 li fou otorgada menció honorífica, l’any 1920 participà en l’Exposició d’Art celebrada a 
l’Ateneu Barcelonès, l’any 1929 participà en el Primer Saló de l’Associació de Pintors i Escultors 
de Barcelona celebrat a la Sala Parés, l’any 1938 participar en la Competició de Tardor al Casal de 
la Cultura de Barcelona. Obres seves destacades són: Maruja (1892), Cap d’estudi (1895), Pescador 
de perles (1897). Ràfols, Josep Francesc. Diccionari biogràfic d’artistes de Catalunya.Vol. II. Barcelona, 
1953, p. 316.
3 Es casaren el 29 de març de 1820 a l’església parroquial de Sant Joan de Valls. Els pares 
d’en Magí foren Francesc Folch (de professió pagès) i Maria Thomas, i els pares de Teresa foren 
Francesc Jové (de professió sabater) i Rosa Grases, tots naturals de Valls. Llibre de Desposoris, 
núm. 9 (1816–1829). Arxiu Arxidiocesà de l’Arquebisbat de Tarragona.
4 En el curs 1852–1853 estigué matriculat en les assignatures següents: Clase de Cabezas, 
on obtingué una segona menció honorífica, i Clase de Figuras, on obtingué una primera menció 
honorífica. En el curs 1853–1854 estigué matriculat en les assignatures següents: Clase de Figuras, 
on obtingué una segona i tercera menció honorífica; Clase del Antiguo, on obtingué una primera i 
segona menció honorífica; Clase de Perspectiva y Paisaje; Clase de Anatomía en la Parte Necesaria 
a los Artistas, i Clase de Teoría e Historia de las Bellas Artes. En el curs 1855–1856 estigué 
matriculat en les assignatures següents: Clase del Antiguo, on obtingué primera i segona menció 
honorífica; Clase de Perspectiva y Paisaje; Clase de Anatomía en la Parte Necesaria a los Artistas, 
on obtingué tercera, quarta i cinquena menció honorífica; Clase del Natural, i Clase de Teoría e 
Historia de las Bellas Artes. En el curs 1856–1857, estigué matriculat en les assignatures següents: 
Clase del Antiguo i Clase de Teoría e Historia de las Bellas Artes. Listas de matrícula 1852–1857. 
Libro de Actas de la Junta General de la Academia de Belles de  Artes, Barcelona.
 Els professors que impartien totes aquestes assignatures eren: Ramon Martí, Jaume Batlle, 
Antoni Ferran, Claudi Lorenzale, Josep Mirabent, Lluís Rigalt, Jeroni Faraudo i Pau Milà.  
5 El Tarraconense. 30-5-1872, p. 4.
6 Diario Español de Tarragona (6-2-1920).
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6Acadèmia de Dibuix i Pintura al carrer de la Unió, cantonada amb la plaça de l’es-
glésia de Sant Joan Baptista. Al diari El Tarraconense de 1872 i, en concret, els mesos 
de gener, maig i juny hi trobem publicat l’anunci promocional d’aquesta acadèmia;7 
el Diario de Tarragona (14-6-1872) també se’n féu ressò i ens la descriu així: “Tam-
bién hemos tenido ocasión de ver el estudio y clase de dibujo, el cual, aunque de 
reducidas dimensiones, contiene todos los útiles y modelos más necesarios para la 
enseñanza del arte del diseño y estudios de aplicación. Lástima que en Tarragona 
haya tan poca afición al estudio de las artes plásticas.”
L’any 1901 (19 de febrer) participà amb altres artistes en l’exposició comme-
morativa del segon aniversari del Centre Recreatiu Catalanista Las Quatre Bar-
ras, centre que organitzà algunes de les primeres exposicions d’art a la ciutat de 
Tarragona;8 l’any 1912 també fou present en la mostra col∙lectiva d’artistes al Teatre 
Apolo, promoguda per Baltasar Segú i Cèsar Martinell, que segons les cròniques 
fou l’exposició més important feta a Tarragona durant el transcurs del segle.9 
Segons J. F. Ràfols,10 fou premiat en un dels certàmens organitzats per l’Ateneu 
Tarraconense, però no ens aporta més informació sobre això.
Josep Folch morí solter a Tarragona el 5 de febrer del 1920 a l’edat de 85 anys a 
conseqüència d’una bronquitis crònica al seu domicili de la plaça Prim, n. 1; el funeral es 
féu a l’església de Sant Joan, i rebé sepultura al cementiri municipal de la mateixa ciutat. 
La notícia de la seva defunció i esquel∙la la trobem publicada als diaris Diario Español 
de Tarragona, La Cruz (ambdós del 6-2-1920)11 i La Crónica de Valls (7-2-1920).12
7 “Desde el uno del próximo junio quedan abiertas las clases de dibujo que á continuación se 
expresan: Dibujo de figura humana, enseñándose las divisiones de la cabeza y la figura académica, 
Dibujo de adorno, paisage, flores etc, Dibujo lineal teórico-práctico aplicable a las profesiones 
industriales, perspectiva linela, lavado etc, Pintura al óleo y aquarel. Las clases de dibujo se darán 
en las horas de doce a una del dia y de siete y media a ocho y media de la noche; las clases de 
dia serán à treinta reales, las de la noche á veinte y las de pintura á ochenta.”
8 Salcedo Miliani, Antoni. L’art del segle xx a les comarques de Tarragona. Tarragona: Diputació 
de Tarragona, desembre 2001, p. 42.
9 Ibid., p. 59.
10 Ràfols J. F., Diccionari biogràfic d’artistes de Catalunya. Volum I. Barcelona, 1951, p. 412.
11 Aquí transcrivim a tall d’exemple la notícia de la seva defunció que publicà el diari La Cruz: 
“A la avanzada edad de 85 años ayer falleció en esta ciudad nuestro distinguido amigo el conocido 
y celebrado pintor D. José Folch y Jové. El señor Folch fue un excelente ciudadano y un artista que 
dio nombre y prez a su patria habiendo desempeñado hasta hace poco importantes cargos. Sus 
numerosas y admirables obras honrarán su nombre mejor que con cuanto podría decir nuestra 
torpe pluma en estos momentos de verdadero pesar”.
12 “El señor Folch representa también un momento histórico en la vida de nuestra ciudad. 
Tenía estilo tan propio y gusto tan personal en el arte decorativo, que sus pinturas aun muchos 
años después las reconocían hasta los niños. Algunos de los telones de nuestro teatro son obra 
suya. Tambien lo son los cuadros que figuran en el camarín de la Virgen del Lladó. De su academia 
habían salido varias generaciones de dibujantes. Gracias a él años atrás estaba generalizado el 
conocimiento del arte del dibujo aplicado a labores e industrias.” Cal afegir que en el mateix diari 
també s’hi reprodueixen els articles que es publicaren en els dos diaris de Tarragona.
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A tall de curiositat, esmentarem que Josep Folch tingué en propietat un quadern 
manuscrit que pertangué a l’escultor vallenc Lluís Bonifàs i Massó (1730–1786).13
Obra
Josep Folch certament no fou un pintor d’unes dots pictòriques extraordinàries, 
la qual cosa féu que la seva projecció i producció artística (suposem) es quedés 
limitada a la província de Tarragona. La seva obra és un xic eclèctica i a la vegada 
influïda pels anomenats pintors natzarens o puristes catalans, que dotaven les 
seves creacions d’una definició lineal, simplicitat, austeritat i puresa en les formes 
i contorns de les figures, certa carència d’espacialitat, perspectiva i moviment, i 
eren poc coloristes (tons suaus) en les composicions.
Fou un pintor que abraçà diverses temàtiques i tècniques: pintura decorativa 
per a interiors, composicions escenogràfiques, restauració de béns mobles, retrats, 
pintura religiosa, dibuixos, no sempre deixant-hi la seva signatura. A continuació, 
intentem fer un primer catàleg raonat de l’obra seva de la qual hem trobat constància 
(incloent-hi les atribuïdes, en concret en la temàtica de retrat).
TeMàTica decoRaTiva i escenogRàfica
• Decoració d’alguns interiors de cases amb estil abarrocat i realitzats amb 
clarobscur.14 No hem pogut constatar cap d’aquestes decoracions murals.
• L’any 1872 realitzà una pintura mural decorativa en un dels murs del jardí de 
casa seva.15
• Escenografia per a una embarcació sota el títol Escena de Amor, que pertanyia 
al Club Nàutic de Tarragona, realitzada amb motiu de les Festes Marítimes de l’any 
1901 celebrades a Tarragona. En aquestes mateixes festes, es convocava un concurs, 
i fou aquesta embarcació la que aconseguí el primer premi (fig. 2).16
13 “Cuaderno Manuscrito, con apuntaciones varias (la mayor parte problemas de estereotomía) 
y que además tenía pegados en sus hojas, a manera de álbum, grabados extranjeros de asuntos 
profanos y religiosos. Esta manera de guardar los grabados en forma de libro, era frecuente en 
aquellos tiempos en que escaseaban las publicaciones gráficas. En este cuaderno había apuntaciones 
del año 1712; ello y otros motivos nos inclinan a suponerlo del tiempo del abuelo y conservado 
por el nieto. En la última hoja había una nota del pintor José Folch, a quien había pertenecido, la 
cual decía: «Este álbum es de procedencia de la casa Bonifás. J. Folch»” MaRTinell, César. “El escultor 
Luís Bonifás y Massó”. Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona. Barcelona, 1948, p. 67.
14 Ràfols J. F. Op. cit., p. 412.
15 “La decoración que sobre uno de los muros de su jardín ha pintado el Sr Folch, produce 
un gran efecto y demuestra claramente los vastos conocimientos que en el ramo de decoración 
y pintura al temple posee dicho artista”. Diario de Tarragona (14-6-1872).
16 Benages, Jaume; calle, Rafel. Tarragona, segle xx a través de les Postals. La Marina. Serrallo, Port 
i platges. 1890-1959. Tarragona: Societat Filatèlica i Numismàtica de Tarragona, 1990, p. 12.
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• Realització d’alguns telons per al Teatre Principal de Valls.17
ResTauRació de Béns MoBles
• L’any 1893 portà a terme la restauració de les carnadures de la imatge de la 
Mare de Déu de Paretdelgada de la Selva del Camp.18
• L’any 1894 amb motiu de la celebració a Tarragona del Quart Congrés Catòlic 
Nacional, el capítol catedralici li encarregà la restauració de les pintures que decoren 
la capella de la Immaculada Concepció de la Catedral de Tarragona. Aquest treball 
el deixà signat com a “Restauración Folch. 1894” a l’angle inferior dret del quadre 
La fugida a Egipte, original del pintor Josep Juncosa (s. xvii).19
17 “Algunos de los telones de nuestro teatro son obra suya”. La Crónica de Valls (7-2-1920). Es 
volien potser també referir a alguns decorats?
18 “Pel juliol del 1893, i per iniciativa de mossèn Joan Pié, se la despullà dels mantells i altres 
additaments postissos i se la restaurà per obra de l’escultor tarragoní Josep Verderol, i en aquesta 
mateixa ocasió l’encarnà Josep Folch, pintor de Valls, resident a Tarragona, els quals la deixaren 
tal com nosaltres l’hem coneguda”. foRT cogul, Eufemià. El Santuari de la Mare de Déu de Paret 
Delgada a la Selva del Camp. La Selva del Camp, 1947, p. 66. 
19 “Últimamente, casi en nuestros días, los cuadros de la capilla de la Inmaculada, juntamente 
con otras pinturas, fueron totalmente restaurados con motivo del cuarto Congreso Católico 
Nacional celebrado en Tarragona (1894). Esta restauración fue encomendada al pintor de nuestra 
ciudad José Folch”. MunTé vilà, José; ToMás ávila, Andrés. La tesis concepcionista. Tarragona: Real 
Sociedad Arqueológica Tarraconense, 1957, p. 73. La mateixa notícia també la trobem ressenyada 
a MoReRa llauRadó, Emilio. Memoria o descripción histórico-artística de la catedral de Tarragona. 
Tarragona, 1905, p. 63.
Fig. 2. Embarcació decorada amb el lema Escena de Amor. Tarragona. (Foto: A. Mauri).
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9• L’any 1900 restaurà la capella del Santíssim Sagrament de la catedral de 
Tarragona.20
• L’any 1901 portà a terme la restauració de dues capelles de la catedral de 
Tarragona: la capella del Sant Sepulcre21 i la capella de Santa Isabel.22
• També sabem per mitjà de Cèsar Martinell que restaurà l’any 1915 un quadre 
d’una col∙lecció particular, dedicat a sant Antoni de Pàdua, el marc del qual fou 
atribuït tant per Josep Folch com per Cèsar Martinell a l’escultor vallenc Lluís 
Bonifàs i Massó.23
PinTuRa de TeMàTica Religiosa
• Sant Magí. Oli sobre tela. No signada. Ermita o capella de Sant Magí. Tarragona. Es 
conserva. Representació de mig cos de la figura del sant, amb el cap girat lleugerament 
cap al costat esquerre. Es creu que fou realitzada l’any 1880, anava situada a la part 
superior del portal o arc que es posava temporalment per la festivitat de Sant Magí 
a l’accés o carreró que conduïa a la capella. Tot l’arc estava decorat amb pintures, 
però no sabem amb certesa si també foren realitzades per ell (fig. 3).24
20 “Por disposición del cabildo, fue restaurada la capilla del Sacramento en el año 1900, y hay 
que consignar que el inteligente pintor D. José Folch, natural de Valls y avecindado en Tarragona, 
llevó a cabo la obra con la mayor pulcritud y perfección”. MoReRa llauRadó, Emilio. Memoria o 
descripción histórico-artística de la catedral de Tarragona. Tarragona, 1905, p. 54.
21 MoReRa llauRadó, Emilio. Memoria o descripción histórico-artística de la catedral de Tarragona. 
Tarragona, 1905, p. 60. La notícia més explícita: “En aquesta es consagrà especialment a pulir-ne 
les imatges de pedra”. Tarragona. El canvi del segle. 1890–1918. Catàleg de l’exposició. Fundació 
“la Caixa”. Novembre 1986, p. 53–54.
22 “El reputado artista D. José Folch ha terminado ya la restauración de la antigua capilla de 
debajo el órgano, llamada de Santa Isabel. El altar consta de un bajo relieve figurando el Calvario y la 
Sma. Virgen al pie de la Cruz, sosteniendo en sus brazos el cadáver de su Smo. Hijo y en las paredes 
de ambos lados de la capilla van colocados unos artísticos bajo relieves en forma de medallones, 
figurando algunos actos de la vida de Santa Isabel”. Diario de Tarragona (23-7-1901), p. 2.
23 “Hacia el año 1915 vi en taller del pintor José Folch de Tarragona una pintura al óleo de san 
Antonio de Padua de reducidas dimensiones, encuadrada en marco dorado, con los emblemáticos 
lirios del santo finamente esculturados. Tela y marco formaban un bello conjunto, más interesante 
por el segundo, que era de composición y silueta originales, que por aquélla. Me dijo Folch 
constarle que la talla era original de Bonifás, opinión que compartí. Estaba restaurando la pintura 
por encargo de sus propietarios”. MaRTinell, César. “El escultor Luis Bonifás y Massó”. Anales y 
Boletín de los Museos de Arte de Barcelona. Barcelona, 1948, p. 226.
24 Al Llibre d’Administració de l’Ermita de l’any 1880 hi consta: “Por un nuevo portal, 1.258 
reales […]. Al pintor Folch, 558 reales”. MoRanT i clanxeT, Jordi. Història i tradició del copatró de 
Tarragona sant Magí. Estudi històric, popular, devocional i costumista dedicat al sant. Col∙lecció Pau 
de les Postals, núm 16. Tarragona, 1997, p. 44–45. En el llibre es diu que aquest pintor Folch es 
refereix al pintor Josep Folch i Massats, però nosaltres creiem que es tracta d’una confusió, car 
de moment no hem trobat cap referència bibliogràfica sobre aquest pintor.
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10
Fig. 3. Sant Magí. Capella de Sant Magí de la Brufaganya (Tarragona). (Foto: Ramon Ribera).
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11
Fig. 4. Mare de Déu del Claustre. Capella de la Mare de Déu del Claustre. Catedral, Tarragona.
(Foto: Ramon Ribera).
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12
• Un Purgatori. 1865. Església parroquial de Sant Pere. Vilabella. Destruït.25
• Retrat de Sant Vicenç Paül. Realitzat per a la Casa Provincial de Beneficència 
de Tarragona.26 En desconeixem la ubicació actual o si fou destruït.
• Mare de Déu del Claustre. Oli sobre tela. Signada i datada “Folch. 1904” a l’angle 
inferior dret. Es conserva a la sagristia de la capella de la Mare de Déu del Claustre. 
Catedral de Tarragona (fig. 4).27
• Sant Josep. Oli sobre tela.1905. Santuari de la Mare de Déu de Paretdelgada. La 
Selva del Camp.28 Desconeixem la seva actual ubicació o si fou destruït. 
• Quatre quadres amb temes marians: L’Anunciació, Fugida a Egipte, Mater Dolorosa 
i Assumpció de Maria. Oli sobre tela. Santuari de la Mare de Déu del Lladó, Valls.
Anaven ubicats als replans de les escales que accedien al cambril de la Mare de Déu. 
Foren destruïts durant la guerra civil.29
25 “Se’n parlà per primera vegada a l’abril de 1865 i es va encarregar al pintor vallenc Folch. 
Aquest Purgatori el van portar de Valls amb un carro el dia 19 de novembre, el descarregaren 
al vespre i el col∙locaren al magatzem de la rectoria. El dia 7 de desembre ja estava col∙locat a 
la primera capella, entrant a mà dreta. Davant de molta gent que ho contemplava, es va fer una 
prova d’efectes luminotècnics, amb llums de gas i candeles, per comprovar si impressionava”. 
“Joan Rafí el titllà d’una gran baluerna”, p. 249–250. “Aquesta obra fou de caràcter provisional, 
ja que l’any 1869 fou substituïda per un retaule de fusta policromada amb el mateix tema de les 
ànimes del purgatori, realitzat per l’escultor barceloní Francesc Pasarell”, p. 276. aguadé i soRdé, 
Jaume. L’església nova de Vilabella (1856–1881). El manuscrit de Joan Rafí. Valls: Institut d’Estudis 
Vallencs, 2004.
26 Tarragona. El canvi de segle. 1890–1918. Catàleg de l’exposició. Fundació “la Caixa”. Novembre 
1986, p. 53–54.
27 Pagès i vidal, Felicià. Restauració de la capella de la Mare de Déu del Claustre de la catedral de 
Tarragona. Col∙lecció Pau de les Postals, núm 15. Tarragona, 1995. Aquest quadre tenia una funció 
de suplència, és a dir, quan en una solemnitat l’escultura de la Mare de Déu del Claustre era 
traslladada de la seva capella situada en el claustre a l’interior de la catedral, aquest quadre es 
col∙locava en el lloc deixat per la imatge.
28 “Al fons de l’altra ala del creuer de la capella del cambril hi havia un bonic quadre de sant 
Josep, espòs de Maria, pintat sobre tela i obra de l’artista tarragoní Folch de l’any 1905. Les mides 
del quadre eren 250 x 140 cm, i als peus de la imatge hi havia pintada la silueta del santuari”. foRT 
i cogul, Eufemià. El Santuari de la Mare de Déu de Paret Delgada a la Selva del Camp. La Selva del 
Camp, 1947, p. 39.
29 “En cada un dels replans superiors de les escales que menen al cambril hi havia dos quadres 
que representaven L’Anunciació, La fugida a Egipte, Mater Dolorosa i L’Assumpta, creats pel pintor 
vallenc Josep Folch”. alTès i seRRa, Pere. “Les imatges de la Mare de Déu de Valls”. Monografies 
Vallenques 2. Valls, 1984, p. 193. En el cambril hi havia altres pintures, en concret dues que feien 
referència a la tradició montserratina de la troballa de la Verge del Lladó, però no hem trobat 
fons documentals determinants per assegurar que fossin realitzades pel mateix pintor, encara 
que en el diari La Crónica de Valls (7-2-1920) es diu: “También lo son los cuadros que figuran en 
el camarín de la Virgen del Lladó”. De moment, ho deixem esmentat, ja que aquesta afirmació és 
molt general. Totes foren destruïdes durant la guerra civil.
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Fig. 5. La Mare de Déu posant la casulla a sant Simó Stock. Església del convent del Carme, Valls.
(Foto: Ramon Ribera).
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• Pintures murals del cambril de l’església del convent de la Mare de Déu del 
Carme, Valls.30 No signades. El programa iconogràfic de temàtica carmelitana consis-
teix en tres grans pintures situades a la paret central o frontal del cambril amb les 
escenes següents: la Mare de Déu posant la casulla a sant Simó Stock (lateral esquerra) 
(fig. 5), Elies i un seguidor observant el núvol que sorgeix del mar i que acabarà amb la 
sequera de Samaria (centre) (fig. 6), i Elies i Eliseu regant l’arbre de l’orde carmelità 
posat sota la protecció de la Mare de Déu (lateral dret) (fig. 7).31 La cúpula que hi ha 
al cambril també fou decorada per ell, amb grups d’angelets que sostenen atributs 
marians (fig. 8), mentre que a les quatre petxines de la cúpula hi pintà quatre me-
dallons amb els busts de sants i santes carmelites (fig. 9).
• Pintures per a l’oratori o capella del Sagrat Cor, de la casa propietat de mossèn 
Francesc Cunillera a la població de l’Albi (les Garrigues, Lleida). Destruït durant la 
guerra civil, encara que les pintures es pogueren salvar (fig. 10).
Mossèn Francesc Cunillera i Llauradó (l’Albi, 1851–Tarragona, 1923) es graduà 
doctor a la Universitat Pontifícia de València; vicari, regent, ecònom i beneficiat de 
la parròquia de l’Albi, canonge de la catedral de Tarragona i vicesecretari de Cam-
bra de l’Arquebisbat de Tarragona, tingué fama de gran predicador. L’oratori el féu 
construir l’any 1881.32 Suposem que arran de la coneixença que hi havia amb el 
pintor Josep Folch, mossèn Cunillera li encarregà una sèrie de pintures (cap no està 
signada, tampoc no en sabem la data de realització) destinades a l’ornamentació 
de la capella: Dos àngels orants (oli sobre tela, 116 x 31,5 cm. Col∙lecció particular, 
Tarragona), que anaven ubicats a l’altar major a banda i banda de la fornícula central 
que contenia la imatge del Sagrat Cor de Jesús (fig. 11); quatre grans pintures amb 
escenes de la vida de Jesús (oli sobre sarja. 300 x 229 cm), que anaven ubicades a les 
parets laterals i es troben a l’Església de la Mare de Déu de l’Esperança de Masricart, 
la Canonja: La Sagrada Família (fig. 12), Designació de Pere al llac de Tiberíades (fig. 13), 
Jesús orant a l’hort de Getsemaní (fig. 14) i Resurrecció de Jesús (fig. 15), que foren una 
donació de la Sra. Pepita Bernat i Guixà33; un quadre que representa sant Francesc 
30 “...Les tres pintures murals que hi ha al cambril de la Verge del Carme són les mateixes d’abans del 
1936, les quals havien estat realitzades pel pintor vallenc Josep Folch. Es restauraren quan la nova imatge 
de la Verge prengué una altra vegada possessió del seu cambril...” Altés i Serra, Pere. “Les imatges de 
la Mare de Déu de Valls”. Monografies Vallenques 2. Valls, 1984, p. 179.
31 Iconografia y Arte Carmelitanos. Catàleg exposició. Hospital Real de Granada. Desembre- 
Gener, 1991.
32 Ribera i Prenafeta, Mn. Enric.Capellans i Rel·ligiosos fills de l’Albi. Monografia de l’Albi.Volum 
III, Segona part. L’Albi, 1936, p. 143  
33 Cabré i Roigé, Mn. Ricard. “Origen dels quatre tapissos de l’església de Masricart”, a Treballs 
Canongins. Centre d’Estudis Canongins Ponç de Castellví. La Canonja, 1999, p. 165-174. Hem 
d’esmentar que hi ha una imprecisió en la situació de la casa on estava ubicada la capella; la casa 
en qüestió es trobava a l’avinguda de Catalunya (actualment amb el número 18) i era propietat 
de mossèn Cunillera, mentre que la casa pairal de Cal Bernat, de la qual descendia l’esmentat 
mossèn, està ubicada a l’actual carrer de la Unió.
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Fig. 6. Elies i un seguidor observant el núvol que sorgeix del mar i que acabarà amb la sequera 
de Samaria. Església del convent del Carme, Valls. (Foto: Ramon Ribera).
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Fig. 7. Elies i Eliseu regant l’arbre de l’orde carmelità. Església del convent del Carme, Valls.
(Foto: Ramon Ribera).
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Fig. 8. Detall de la cúpula del cambril. Església del convent del Carme, Valls. (Foto: Ramon Ribera).
Xavier batejant un natiu (oli sobre fusta, 160 x 75 cm), que es diu que anava situat 
a l’altar major damunt de la fornícula del Sagrat Cor, però no ho podem afirmar. Es 
troba a l’església parroquial de Sant Sebastià, la Canonja (fig. 16).
A banda d’aquests quadres esmentats, Josep Folch, també per encàrrec de 
mossèn Cunillera, li realitzà uns altres quadres (tots oli sobre tela, sense signar): les 
anomenades Jerarquies Eclesiàstiques (en format oval): el Sant Pare (Papa) (fig. 17), el 
Cardenal (fig. 18), el Bisbe (fig. 19) i l’Abat (fig. 20); els quatre evangelistes (tots oli 
sobre tela, sense signar): Sant Mateu (fig. 21), Sant Marc (fig. 22) , Sant Lluc (fig. 23) 
i Sant Joan (fig. 24). Els vuit quadres es troben en una col∙lecció particular, a Lliçà 
d’Amunt (Barcelona).
• Crist crucificat. Oli sobre tela enganxat a tàblex. És una còpia del Crist crucificat de 
Diego Velázquez. Es trobava en una col∙lecció particular de Valls, però malauradament 
fou robat l’any 2004 i, de moment, no disposem de reproducció fotogràfica.
TeMàTica de ReTRaT
• Retrat del papa Lleó XIII. Destinat a la Casa Provincial de Beneficiència, 
Tarragona.34 En desconeixem la ubicació actual o si fou destruït.
34 Tarragona. El canvi de segle. 1890–1918. Catàleg de l’exposició. Fundació “la Caixa”, 1986, 
p. 53.
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Fig. 9. Detall d’un dels medallons que hi ha a les petxines de la cúpula del cambril. Església del convent 
del Carme, Valls. (Foto: Ramon Ribera).
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Fig. 10. Retaule major (destruït). Oratori de la casa de mossèn Francesc Cunillera. L’Albi.
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Fig. 11. Dos àngels orants. Col·lecció particular, l’Albi. (Foto: Ramon Ribera).
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Fig. 12. La Sagrada Família. Església de la Mare de Déu de l’Esperança de Masricart, la Canonja.
(Foto: Ramon Ribera).
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Fig. 13. Designació de sant Pere al llac de Tiberíades. Església de la Mare de Déu de l’Esperança de 
Masricart, la Canonja. (Foto: Ramon Ribera).
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Fig. 14. Jesús orant a l’hort de Getsemaní. Església de la Mare de Déu de l’Esperança de Masricart,
la Canonja. (Foto: Ramon Ribera).
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Fig. 15. Resurrecció de Jesús. Església de la Mare de Déu de l’Esperança de Masricart, la Canonja.
(Foto: Ramon Ribera).
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Fig. 16. Sant Francesc Xavier. Església Parroquial de Sant Sebastià, la Canonja. (Foto: Ramon Ribera).
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Fig. 17. Sant Pare. Col·lecció particular. Lliçà d’Amunt. (Foto: Ramon Ribera).
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Fig. 18. Cardenal. Col·lecció particular. Lliçà d’Amunt. (Foto: Ramon Ribera).
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Fig. 19. Bisbe. Col·lecció particular. Lliçà d’Amunt. (Foto: Ramon Ribera).
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Fig. 20. Abat. Col·lecció particular. Lliçà d’Amunt. (Foto: Ramon Ribera).
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Fig. 21. Sant Mateu. Col·lecció particular. Lliçà d’Amunt. (Foto: Ramon Ribera).
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Fig. 22. Sant Marc. Col·lecció particular. Lliçà d’Amunt. (Foto: Ramon Ribera).
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Fig. 23. Sant Lluc. Col·lecció particular. Lliçà d’Amunt. (Foto: Ramon Ribera).
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Fig. 24. Sant Joan. Col·lecció particular. Lliçà d’Amunt. (Foto: Ramon Ribera).
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Fig. 25. Retrat d’una noia.
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Fig. 26. Retrat de la senyora Josepa Ballart i Ciuró. Col·lecció particular, Valls. (Foto: Jordi París).
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Fig. 27. Retrat de l’arquebisbe Tomàs Costa i Fornaguera. Museu Diocesà, Tarragona. (Foto: Museu 
Diocesà).
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Fig. 28. Retrat d’un canonge. Museu Diocesà, Tarragona. (Foto: Museu Diocesà).
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Fig. 29. Retrat de la senyora Teresa Garriga i Oller. Col·lecció particular, Valls. (Foto: Jordi París).
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• Retrat d’una noia. Oli sobre tela. 76 x 56 cm. Signada i datada “Folch. 1889” a 
l’angle inferior esquerre. Fou subhastada amb el número de lot 567, a la sala Durán 
Subastas de Arte de Madrid el setembre del 2002 (fig. 25).
• Retrat de la senyora Josepa Ballart i Ciuró. Oli sobre tela. Signada, datada i amb dedi-
catòria “Al amich R. Bonet. Folch. 1904”. Col∙lecció particular, Valls. La senyora retratada 
era la muller del senyor Rafel Bonet, al qual el pintor dedicà el quadre (fig. 26).
• Retrat de l’arquebisbe Tomàs Costa i Fornaguera. Oli sobre tela. 102 x 71 cm. 
Signada i datada “J. Folch. 1911” a l’angle inferior dret. Procedeix de la catedral de 
Tarragona, del qual féu donació l’any 1986 al Museu Diocesà de Tarragona (núm. 
reg. 3103) (fig. 27).35
• Retrat d’un canonge (s’apunta que el retratat podia ésser el canonge Esteve 
Canadell i Quintana). Oli sobre tela. 76 x 60 cm. Signada i datada “J. Folch 1919” 
a l’angle inferior dret. Procedeix de la catedral de Tarragona, del qual féu donació 
l’any 1986 al Museu Diocesà de Tarragona (núm. reg. 4528) (fig. 28).
• Retrat de la senyora Teresa Garriga i Oller. Oli sobre tela. Signada “Folch” a l’angle 
inferior dret. Col∙lecció particular,  Valls (fig. 29).
• Dos retrats que formen parella (no signats), atribuïts a aquest pintor des de 
sempre per la família propietària, la qual en féu donació al Museu de Valls: Retrat del 
senyor Ramon Farrés. Oli sobre tela. 70 x 56 cm (núm. reg. 339) (fig. 30) i Retrat de 
la senyora Teresa Solé. Oli sobre tela. 70 x 56 cm (núm. reg. 340) (fig. 31).
• Retrat de la senyora Josepa Ciuró i Domènech. Oli sobre tela. Signat. Es trobava 
en una col∙lecció particular de Valls, però malauradament fou robat l’any 2004. 
L’esmentada senyora estava casada amb el senyor Enric Puigventós i Folch, que 
era nebot del pintor (fig. 32).
naTuRa MoRTa
• Magranes. Oli sobre tàblex. Signada “Folch” a l’angle superior dret. Col∙lecció 
particular, Falset (fig. 33). 
alTRes TeMàTiques
• Pintà l’escut de la bandera nacional per a la Creu Roja de Tarragona.36
• Vista de la porta del claustre que dóna accés a l’interior de la catedral de Tarragona. 37 
Oli sobre tela. 69 x 95 cm. Signada a l’angle inferior dret “J. Folch”; a la part inferior 
del revers de la tela hi ha la inscripció següent: “Porta d. Claustro Seo Tarragona 
35 gRaMunT, Josep. “Iconografía de los arzobispos de Tarragona”. Boletín Arqueológico. Tarragona, 
1952, làmina XIV.
36 Tarragona. El canvi de segle. 1890–1918. Catàleg de l’exposició. Fundació “la Caixa”. Novembre 
1986, p. 53–54.
37 Tarragona. El canvi de segle. 1890–1918. Catàleg de l’exposició. Fundació “la Caixa”. Novembre 
1986, p. 53–54.
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Fig. 30. Retrat del senyor Ramon Farrés. Museu de Valls. (Foto: Museu de Valls).
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Fig. 31. Retrat de la senyora Teresa Solé. Museu de Valls. (Foto: Museu de Valls).
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Fig. 32. Retrat de la senyora Josepa Ciuró i Domènech. Col·lecció particular, Valls. 
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Fig. 33. Magranes. Col·lecció particular, Falset.
Fig. 34. Vista de la porta del claustre de la catedral de Tarragona. Museu Nacional Arqueològic de 
Tarragona. (Foto: Ramon Cornadó).
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Fig. 35. Vista del santuari de la Mare de Déu de Paretdelgada. Col·lecció particular, Falset.
1908”. Fou una donació l’any 1913 del mateix pintor al Museu Nacional Arqueològic 
de Tarragona (núm. reg. 6969).
La porta del claustre restà oberta i en el poc espai que es veu de l’interior de la 
catedral, s’hi entreveu, per la il∙luminació d’uns ciris, una processó (fig. 34).
• Vista del santuari de la Mare de Déu de Paretdelgada. Oli sobre tàblex. Signada, 
datada i amb una inscripció a l’angle inferior dret “Sta Maria de Pared Delgada Folch 
1904”. Col∙lecció particular, Falset (fig. 35).
• Un dibuix, Assassinat dels jueus (signat a l’angle inferior dret “Folch”), reproduït 
al gravat per “L-Rafols”, serví per il∙lustrar un dels capítols del llibre Historia de la 
villa de  Valls, de Francesc Puigjaner i Gual. Valls, 1881 (fig. 36).38
• Escena de la Batalla del Pont de Goi. Oli sobre tela. 52,5 x 74 cm. Signada a l’angle 
inferior dret “ J. Folch”; a l’angle inferior esquerre hi ha la inscripció següent: “Pont 
de Goy. Record Febrer 1869–1909”. Museu d’Història de Tarragona (MHT-3527) 
(fig. 37).
El 22 de febrer del 1809 les tropes franceses entraren a la població de Valls, 
on efectuaren matances i saquejos; tres dies després, el 25 de febrer, tingué lloc el 
conegut enfrontament bèl∙lic entre les tropes franceses i les espanyoles a l’indret 
anomenat Pont de Goi, del qual foren vencedors els francesos.
38 La informació sobre aquest dibuix ha estat extreta de venTuRa i solé, Daniel. Bonaventura 
Casas i Pàmies. Valls, 1981, p. 17.
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Fig. 36. Assassinat dels jueus (dibuix). (Foto: Anna Montañà).
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Fig. 37. Escena de la Batalla del Pont de Goi. Museu d’Història de Tarragona.
(Foto: Museu d’Història de Tarragona).
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